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O Alzheimer é uma desordem neurodegenerativa de caráter progressivo e 
irreversível, que acomete as funções cognitivas do indivíduo, onde sua incidência é 
preponderante em idosos, não possuindo fator etiológico definido. Essa demência 
neurológica resulta na redução das capacidades de desempenho de funções em todas as 
áreas da vida, afetando suas relações interpessoais. A evolução do quadro clínico pode 
ser dividida em três fases sendo indispensável a atuação do odontólogo em cada uma 
delas. Para tal, é necessário que o profissional seja sabedor dos processos e características 
dessa patologia, para que, assim, a saúde oral seja promovida. O presente estudo objetiva 
avaliar o perfil de pessoas acometidas pela doença Alzheimer, identificar as 
manifestações orais predispostas a se desenvolverem e elencar os procedimentos 
odontológicos realizados durante o acompanhamento, além de, evidenciar a importância 
do cirurgião-dentista no tratamento odontológico para pessoas com Alzheimer. Trata-se 
de uma revisão de literatura, abrangendo artigos publicados nos últimos 5 anos nas bases 
de dados Scielo e Pubmed, no qual usou-se os seguintes descritores: “Alzheimer”, 
“Demência senil”, “Doenças bucais”, “Tratamento odontológico”. Dos artigos publicados 
encontrados, após a leitura dos resumos e aplicados os critérios de escolha, selecionou-se 
10 artigos para compor a revisão. Inferindo, portanto, ser imprescindível que portadores 
dessa condição tenham acompanhamento odontológico para melhoria do estado geral do 
paciente através da manutenção da saúde oral, propiciando melhor qualidade de vida. 
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